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Udgivet ved foranstaltning af Industriministeriet 
Nr. 11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
^^I-Growarer, Kommanditselskabet. Ålborg, 151. 
Import-DOBO v/Alex James. Ålborg, 153. 
^4rhus Kulterminal, I/S, 162. 
^\arhusegnens Andels Grovvareforening. Galten, 161. 
^\askov Andels Grovvareforening amba, 154. 
^^dipositas-Terapeutisk Klinik I/S v/Ole Gyring Nieben 
og Herik Harboe. Gentofte, 159. 
^Aircraft Trading v/Knud Aage Puggaard. Billund, 152. 
AAktiv Dental Kommanditselskab, 154. 
AAmager Skrot Central v/Holger Schmidt, 148. 
AAnderberg, Hasse, & Co. Gladsaxe, 155/156. 
<^Andersen, H.C., I/S. Odense, 159. 
AAutomaleren I/S v/Jan Eriksen oe Eivind Neeseaard. 
Ålborg, 153. 
BB.L.'s Diner Service A.m.b.A. Fåborg, 159. 
9B.L.S Vinhandel A.m.b.A. Fåborg, 158. 
SBådcenter Syd I/S v/T. Jensen og P. Frederiksen. 
Sønderborg, 158. 
BBeaufort Marine v/Søren Thøgersen, 154. 
3Bella Persiennefabrik ved John Andersen, 154. 
9Birkekær Minkfarm v/Lars Meldgaard. Egvad, 152. 
3Blomsterhallen Hansen-Schwartz I/S. Hørsholm, 156. 
3Bondehavens Mørtelværk v/Else Marie Henriksen. 
Stenløse, 149. 
3Brande Elektronik & Data v/Leif Pedersen, 152. 
3Bristow Scandinavian Helicopters I/S ved Henrik Hau-
broe & Co. Herlev, 150. 
3Brugsens Supermarked. Ringe, 151/152. 
3 Brugsforeningen Østerlund. Horsens, 159. 
3Brdr. Aggergren. Århus, 150. 
3Brørup Sparekasse, 149. 
3 Byggefirmaet Kildevang K/S. Herlev, 147. 
3 Bygningskontakt v/Niels Oustrup og Ib Smedegaard 
Nielsen. Århus, 151. 
CA.CN Trading ved Claus M. Nielsen og Claus J. 
Andersen. Randers, 161. 
CO Rustfrit Stål I/S v/C. Gjørup og N. O. Jensen. 
Herning, 155. 
Centralkommunemes Transmissionsselskab I/S, 148. 
Christensen og Lindeborg I/S. Greve, 156. 
Collage skilte v/Ole Schmidt. Åskov, 155. 
Comfax-Data v/Frank Nielsen. Greve, 159. 
Confracta Spedition ved Michael Rohde. Århus, 147. 
Connectas v/Peter Lindegaard Sørensen. Ringe, 157. 
D & C I/S v/Dølving & Christensen. Ålborg, 155. 
Dam Neon, I/S. Århus, 147. 
Danbyg A.m.b.A. Hårby, 155. 
Dancattle-Exporters DK-6640 Lunderskov v/Hans Jør­
gen Knudsen, 158. 
Danmarks Flyplatte v/Mads Henrik Brandt og Birthe 
Brandt. Tårnby, 162. 
Dansk Akryl-Plade Handel I/S v/Kim Heining Hansen 
og Mogens Harboe. Høje-Tåstrup, 150. 
Dansk Mika I/S v. S.M. Hansen og E. Hansen, 154. 
Dansk Naturkosmetik ved Dorte Banke. Nyborg, 159. 
Dansk Plast Indbinding v/Flemming Kjær. Århus, 149. 
Dansk Skisport v/F. Lund Christiansen. Silkeborg, 161. 
Dansk Vareservice v/Kurt Normark Rasmussen, 154. 
Danvand ved Nielsen og Schrøder-Nielsen. Gundsø, 
161. 
Databrug amba. Høje-Tåstrup, 147. 
Data Bruger v/Topsøe-Jensen. Frederiksberg, 148. 
Denaport I/S v/Esben Graff og Søren Ole Andersen. 
Ålborg, 155. 
Dronninglund Undervognsservice I/S v/Kaj Pedersen 
og Poul Pedersen, 155. 
Ehmo I/S v/Rolf Eckersberg, Kristian Heldt-Hansen, 
John Mogensen, Hans-Henrik Tind Ohlsen, 160. 
Ejdatempo v/Bruno Nielsen. Åskov, 157. 
II 
Ejendoms-Service v/Mogensen & Knudsen, 148. 
Ejendomsservice Mogensen & Knudsen Eftf, 148. 
Electronic Fun I/S v/Larsen og Lægaard Jensen. Århus, 
150/151. 
El-Li Tape/Tryk v/Hening Kipp. Århus, 151. 
El-Li Tape/Tryk v/Henning Kipp og Poul Kristian 
Pedersen. Århus, 151. 
Exprestrykkeriet Stevns v/Tage Jørgensen. Stevns, 147. 
Falke møbler, I/S, v/K. E. Aakjær og Kaj Jensen. 
Egvad, 152. 
Fazal Elahi & Hamayun Javid, 160. 
Feldballe og omegns brugsforening, 151. 
Fematic v/Flemming Hasselriis. Fredensborg-Humle­
bæk, 160. 
Fishermens Factory A.m.b.a. Hanstholm, 157. 
Flybilen A.m.b.A. Tårnby, 157. 
Focus v. Boas, lermiin & Enersen. Søllerød, 148. 
Forsker-Data, Århus v/civilingeniør Tage Sørensen, 
150. 
France, La, blomster v/Hans Erik Nielsen. Helsingør, 
148/149. 
Frigor Køleanlæg af 1978 K/S. Viborg, 155. 
Galleri Brøndum v/Lone Brøndum. Brædstrup, 159. 
Gree-Dan K/S. Kolding, 162. 
H.C. Rubriksats v/Kim Christensen, 160. 
H & P v/Stener Haugaard og Ole Braad Poulsen. 
Kolding, 158. 
Hansen, Henry og Niels Chr., I/S. Viborg, 159. 
Hansen, Svend, & Søn, I/S. Horsens, 156. 
Hansen, Svend, & Søns Eftf. v. Tage Hansen. Horsens, 
156. 
Herregårdsvildt — B.L.'s Vildthandel A.m.b.A. Få­
borg, 158. 
Hertzums Bogtrykkeri Eftf. v/Gorm Larsen, 154. 
Hornsherred WS v/Svend Thure Hansen & Mogens 
Christensen. Skibby, 149. 
Hydromix ved N. Haugegaard og S. Petersen. Sølle­
rød, 151. 
Impoco v/Reidar Våden. Bramming, 158. 
Inalsa v. K.W. Neumann. Lyngby-Taarbæk, 158. 
Info Team ved Svend Søhald. Haslev, 153. 
Iron Strand I/S v/F. Ravn-Pedersen, V. Kristensen, M. 
Frydendahl Pedersen, L. Frydendahl Pedersen og J. 
Frydendahl Pedersen. Silkeborg, 162. 
JRA Gastrolux v/Jørgen Rafn Andersen. Støvring, 
153. 
Jacob Pejse I/S ved Bendt Nielsen og Poul Dixen. Ry, 
152/153. 
Jacob Sko I/S v/Jes Jacob Christensen og Johannes 
Jacob Christensen. Brønderslev, 158. 
Jacob Sko v/Johannes Christensen. Brønderslev, 158. 
Jensen & Thykjær Grafisk kommunikation I/S. Oden­
se, 162. 
Jensen, Glarborg, Elektronik. Hillerød, 152. 
Jensen, Høj, & Sen I/S. Gilleleje, 149. 
Jensen, Lauritz. Frederiksberg, 161. 
Jensen, Winther, & Co. Fredensborg-Humlebæk, 147. 
Jepsen & Starup. Århus, 156. 
Jump v/Karen Kjeldsen, Birgit Damgaard og Ulla 
Gundtoft. Stenløse, 161. 
Karmex I/S. Fredensborg-Humlebæk, 158/159. 
Kamovs Forlag I/S, 148. 
Keback v/Bo Paaskesen. Hvidovre, 157. 
Kids Børnetøj v/Sonja Sønder Larsen. Frederikssund, 
149. 
Kipi v/Kirsten Petersen og Pia Fraas. Gentofte, 159. 
Klakring Brugsforening. Juelsminde, 157. 
Kunst legetøj v/Bent Jøker. Århus, 149. 
Københavns Økonomi Dybfrost v/Ole H. Bang og Carl 
Thomsen, 148. 
Køge Autoværksted ved Jens Olesen, 147. 
L.P. Auto v/Lars Jørgensen og Per Jørgensen. Nr. 
Alslev, 162. 
Langkjærs bogtrykkeri I/S, 160. 
Larsens, Aage, møbelsnedkeri I/S Brobyværk. Broby, 
152. 
Lauritsen, I/S, v/Poul Lauritsen og Steen Lauritsen. 
Sydthy, 158. 
Lehmann, T.A., & Co., 154. 
Ma Chero v/Jytte Frandsen og Anita Andersen, 148. 
Magasin H & L ved Ove Hupfeldt Nielsen & Co. 
Thisted, 159. 
Malerfirmaet Nilau v. Flemming Lauritzen, 154. 
Manta Boat I/S v/Aase Kaae, Børge Nielsen, Mette 
Kaae og Poul-Erik Vester. Fredericia, 150. 
Maskinfabrikken Agrodan v/Henning Stounberg og 
Ejnar Larsen. Århus, 151. 
Mathilde v/Helle Isaksen og Doris Vendelbo. Hanst­
holm, 147. 
Mathilde ved Valter Vendelbo og Doris Vendelbo. 
Hanstholm, 148. 
Medico-Expo v/Kristen Holm. Holmsland, 152. 
Midtjydsk Betonvare- og Elementfabrik, I/S, v/Jørgen 
Nielsen og A/S Midtjydsk Betonvare- og Elementfa­
brik Produktion. Herning, 159. 
Midtjydsk Betonvare- og Elementfabrik, I/S, v/Peder 
Nielsen og Jørgen Nielsen. Herning, 159. 
Midtjysk Copy-teknik ved Søren Ingvard Østergaard. 
Grindsted, 156. 
Mols Fællesforening a.m.b.a. Ebeltoft, 160. 
Moseby Vindkraft I/S v/Marius Davidsen og Arne 
Larsen. Holstebro, 161. 
Moseby Vindkraft I/S v/Marius Davidsen, Arne Lar­
sen, Frode Nielsen, Søren Nielsen og Stig Nielsen. 
Holstebro, 161. 
Møllers, Rogert Eftf. Bageri, Peter Nielsen, 148. 
N.H. Strik v/Harry Jakobsen. Skælskør, 153. 
Nielsen, N.A., & Søn Tømrermestre, 160. 
III 
l^Nil-Tex Trikotagefabrik I/S v/Christen Vesterby og 
Britta Vejlgaard. Herning, 155. 
UNielsen, Kai. Århus, 150. 
^Nordsjællands Asfaltværk I/S. Hillerød, 154. 
VtNordøstsalling Grovvareforening. Grinderslev, 151. 
UNykøbing Automobilforretning, I/S, v/Jens Christian 
Nørbjerg og Aage Nørbjerg Søndergaard. Morsø, 
160. 
3 O.K. Lønsy I/S v/Birte Storgaard & E. Thrane. Ikast, 
151. 
D Odense Hotelbooking v/Uffe Larsen, 147. 
•i Pedersen, Frede, og Sønners Eftf. Planteskole ved J. 
Pedersen og D. Pedersen I/S. Frederikshavn, 153. 
IPindstrup og omegns brugsforening. Midtdjurs, 153/ 
154. 
3Raben, J. Gladsaxe, 148. 
RRaben, J. Gladsaxe, 152. 
JIRaben, J., Værktøj. Herlev, 148. 
SRaben, J., Værktøj. Herlev, 152. 
3Randers Offsettrykkeri v/Stig Zacho-Petersen, 149. 
^Rasmussen & Jessen. Århus, 147. 
3Rasmussen, Adolph. Odense, 148. 
SIReersjo Industri I/S ved Kaj Henning Æskenborg 
Mortensen og Kaj Andersen. Nyborg, 149. 
?Rindom, Jørgen, 160. 
3 Ringe og Omegns Brugsforening, 151. 
^Ryttertech v/Anders Rytter. Ballerup, 152. 
»IRytterteck v/Anders Rytter. Ballerup, 148. 
•I Rønde Bygningsindustri ved H.E. Clausen, 147. 
2 SKS Ortodontiteknik I/S ved Sussie Hildebrand Yerst, 
Susanne Emke Laursen og Karin Henriksen, 154. 
2 Saggi Invest v/Jens Peter Jørgensen. Haderslev, 161. 
i Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 154. 
i Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 160. 
i Scanchemi v/J. Damtoft. Strøby, 147. 
i Scandinavien Aero Center v/Knud Johansson. Åbybro, 
148. 
Sean-Form Værktøjsfabrik v/Finn Schwerdfeger. Bir­
kerød, 157. 
Scanhybrid K/S v/Christian Tøpholm og Erik Cari 
Westermann. Værløse, 150. 
Scanhybrid K/S v/Jan Tøpholm og Erik Cari Wester­
mann. Værløse, 150. 
Schultz, F.C., A/S & Co. k/s civihngeniør- og entrepre­
nørfirma. Gladsaxe, 147. 
Schultz, F.C., A/S & Co. K/S, civihngeniør- og entre­
prenørfirma. Middelfart, 147. 
Serritslev Sogns Spare- og Laanekasse, 160. 
Service-Ringen, Vejle I/S v/Ove Pedersen og El-Hus­
hjælpen ApS, 154/155. 
Shippingcentret ved Kurt Lykke Lindved. Randers 
160/161. 
Skindshoppen v/B.A. Petersen. Randers, 160. 
Skive og Omegns Andelsvaskeri A.m.b.a., 156. 
Skolefotografen v/Knud Brogaard. Århus, 161. 
Sko-Læsten v/Kaj Jørgensen. Hørsholm, 148/149. 
Sommerland Møn/Ferieland Møn/Familieland Møn 
ved Peter Scavenius, 162. 
Spangsbergs, N.L., Efterfølger v/J. Frostholm. Thi­
sted, 161. 
Sparekassen Bikuben, 160. 
Sparekassen Nordjylland. Aalborg, 156. 
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn. Blåbjerg, 156. 
Sparekassen SDS, Falster-Østlolland, 154. 
Sparekassen Sydjylland. Vejle, 149/150. 
Stjerne Lys I/S v/Per Vilsen og Basakha Singh. Bræd­
strup, 151. 
Stop i Centrum, I/S, v/Claus Lund, Jens Lund og Alice 
Lund. Ringkøbing, 152. 
Swanéko Trading v/Arne Finn Kobbelbo. Brøndby, 
153. 
Swanéko Trading v/Ingehse Nørregaard Kobbelbo. 
Brøndby, 153. 
Søndergaards Udstyr I/S v/Herluf Søndergaard Jensen 
og Leif Søndergaard Jensen. Horsens, 152. 
Sønderjysk Havbrug K/S. Esbjerg, 156. 
Sønderjyllands Højspændingsværk, Andelsselskabet. 
Åbenrå, 153. 
Sørensen, Brask, l/S. Grenaa, 154. 
t a Møbler a.m.b.a. Silkeborg, 150. 
Thomsen, A., Bohgmontering, 154. 
Thorengaard Inventar Eftf. v/P. & T. Kastor Jørgen­
sen. Glostrup, 153. 
Trema ved Vagn Alf. Knudsen og Bent Petersen. 
Århus, 149. 
Triplek ved Kim Kølbæk Kjær. Århus, 161. 
Tøjhuset v/Preben Bang-Hansen. Fakse, 147. 
Tømrernes Andelsselskab. Silkeborg, 150. 
Ubberud Brugsforening. Odense, 151. 
Unicon Universal Container Service v/C. og H. Leh­
mann, 148. 
Unitrade Group ved Robles, Ayub, Rudis, 154. 
Vendsyssel Trailerservice I/S v/Leif Knudsen, Leo 
Knudsen og Hans Kurt Bollerup. Dronninglund, 
155. 
Vestsjællands Maskinforretning I/S v/Erik Bjørk Peder­
sen og Ove Harding Nielsen. Slagelse, 161. 
Vinkelbyg v. tømrermester Niels Beck Klitgaard. Fa­
rum, 154. 
Wencon v/Erik Wendelin Nielsen. Bogense, 158. 
Wieder & Jensen Byg I/S, 160. 
Willys Herremagasin v. Wily Christensen. Helsinge, 
160. 
Zero v/Ole M. Birch. Århus, 147. 
Østjydsk Film-Reportage A.m.b.A. Århus, 147. 
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»Confracta Spedition ved Michael Rohde«, 
»ns Dam Neon«, 
»ZERO v/Ole M. Birch« 
ujr slettet af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 28. oktober 
nme. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 208 af 28. 
[oktober 1986. 
Firma »Databrug amba« af Høje Tåstrup 
»i'commune anmelder, at Jørgen Sandvig er 
»udtrådt af direktionen, og Erling Schnack 
jUørgensen er udtrådt af bestyrelsen. Den 
l^Niels Møller Jensen, Henrik Lindqvist og 
)lfohn Børge Ebert Kristensen meddelte pro-
[jkura er tilbagekaldt. 
Pohtimesteren i Glostrup, den 28. oktober 
'J1986. 
Jens Robert Olesen af Køge kommune 
fcdriver håndværk i Køge kommune som eneste 
fansvarlige indehaver af firmaet Køge Auto­
værksted ved Jens Olesen. 
Politimesteren i Køge, den 29. oktober 
11986. 
Firmaet »F.C. Schultz AIS & Co. k/s civilin-
%geniør- og entreprenørfirma« af Gladsaxe 
3 kommune er hævet som overflyttet til Middel-
Hart kommune. 
Firmaet »byggefirmaet Kildevang K/S« af 
I Herlev kommune er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 29. oktober 
t 1986. 
Uffe Larsen af Odense driver handel i 
) Odense kommune som eneste ansvarlige in-
) dehaver af firmaet »Odense Hotelbooking 
I v/Uffe Larsen«. 
Pohtimesteren i Odense, den 30. oktober 
[ 1986. 
Firmaet »Rønde Bygningsindustri ved H. E. 
) Clausen« slettes af handelsregisteret. 
Pohtimesteren i Århus, den 30. oktober 
[ 1986. 
Firmaet »Rasmussen & Jessen« afmeldes af 
I handelsregisteret 
Pohtimesteren i Århus, den 30. oktober 
: 1986. 
Firmaet »Østjydsk Film-Reportage 
A.m.b.A.« slettes af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 30. oktober 
1986. 
Firmaet »Mahilde« v/Helle Isaksen og 
Doris Vendelbo af Hanstholm kommune er 
hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 31. oktober 
1986. 
Under firma »F. C. Schultz A/S & Co. K/S, 
civilingeniør- og entreprenørfirma«, drives 
virksomhed som entreprenør i Middelfart 
kommune, Lollandsvej 21, 5500 Middelfart, 
af et kommanditselskab, hvis vedtægter er af 
27. december 1972. 
For selskabets forphgtelser hæfter »F. C. 
Schultz A/S« af Middelfart med hele dets 
formue, medens kommanditisten Ove Christi­
an Frederik Schultz, hæfter med sit indskud 
kr. 2.700.000. 
Selskabets bestyrelse består af Ove Frede­
rik Schultz, Strandvejen 77, 5500 Middelfart, 
Gudrun Engel Schultz, Strandvejen 77, 5500 
Middelfart og Christian Johan Schultz, Erme-
lundsvej 9, 2820 Gentofte. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
Ove Christian Frederik Schultz alene. 
Samtidig er der meddelt prokura således: 
Christian Johan Schultz, John Jung og Evald 
Kjær Knudsen hver for sig. 
Pohtimesteren i Middelfart, den 31. okto­
ber 1986. 
Firmaet »Winther Jensen & Co.« af Fre­
densborg-Humlebæk kommune er afmeldt af 
handelsregisteret i Helsingør. 
Pohtimesteren i Helsingør, den 30. oktober 
1986. 
Firmaet Scanchemi v/J. Damtoft af Strøby 
kommune er hævet. 
Firmaet »Tøjhuset v/Preben Bang-Hansen 
af Fakse kommune er hævet. 
Firmaet »Østsjællands Boghandel ved G. 
Kliiver Johansen af Strøby er hævet. 
Firmaet Exprestrykkeriet Stevns v/Tage Jør­
gensen af Stevns kommune er hævet. 
148 
Politimesteren i Køge, den 30. oktober 
1986. 
Jørgen Gottlieb Topsøe-Jensen af Frede­
riksberg kommune driver handel i Frederiks­
berg kommune som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet »Data Bruger v/ Topsøe-Jen-
sen«. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 3. 
november 1986. 
Firmaet Adolph Rasmussen af Odense er 
afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 3. november 
1986. 
Firmaet »J. Råben« af Gladsaxe kommune 
er hævet. 
Otto Jiirgen Råben af Nivå kommune dri­
ver handel i Herlev kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »J. Råben 
Værktøj«. Prokura er meddelt Giinter Shii-
mann. 
Anders Rytter af Værløse driver handel i 
Ballerup kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »RYTTERTECK v!Anders 
Rytter«. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 4. november 
1986. 
Firmaet »Mathilde« ved Valter Vendelbo og 
Doris Vendelbo driver handel i Hanstholm 
kommune. 
Valter Vendelbo og Doris Vendelbo begge 
af Hanstholm er de ansvarlige indehavere og 
tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Valter Vendelbo, Doris 
Vendelbo og Helle Isaksen alle af Hanstholm 
hver for sig. 
PoHtimesteren i Thisted, den 31. oktober 
1986. 
Firmaet »FOCUS v. Boas, lermiin & Ener-
sen« driver handel i Søllerød kommune. 
Henrik Krag Boas af Københavns kommu­
ne, Jens Christian Geo Fiorini lermiin og 
Claus Enersen, begge af Søllerød kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Prokura er meddelt Henrik Krag Boas, 
Jens Christian Geo Fiorini lermiin og Claus 
Enersen hver for sig. 
Firmaet har endvidere forretningskontor i i 
Københavns kommune. 
Politimesteren i Lyngby, den 29. oktober i 
1986. 
Knud Dorn Johansson af Åbybro, driver i 
handel og håndværk i Åbybro kommune som r 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Scan- -
dinavien Aero Center viKnud Johansson«. 
PoHtimesteren i Ålborg, den 31. oktober i 
1986. 
Til Københavns handelsregister er modta- -
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Unicon Universal Container Servi- -
ce v/C. og H. Lehmann er afmeldt af handels- -
registret, efter at navnet er overtaget af et 1 
anpartsselskab. 
Firmaet Karnovs Forlag IIS er afmeldt af ] 
handelsregistret, efter at navnet er overtaget ] 
af et aktieselskab. 
Firmaet Amager Skrot Central v I Holger -
Schmidt er hævet. 
Firmaet Københavns Økonomi Dybfrost 1 
vi Ole H. Bang og Carl Thomsen er hævet. 
Firmaet Rogert Møllers Eftf. Bageri, Peter • 
Nielsen er hævet. 
Firmaet Ejendoms-Service vIMogensen & 
Knudsen er hævet. 
Viggo Finn Kristensen af Køge driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver af firma­
et Ejendomsservice Mogensen & Knudsen 
Eftf. Prokura er meddelt Anny Kristensen. 
Ole Knud Helge Nielsen er udtrådt af be- • 
styrelsen for firmaet Centralkommunernes 
Transmissionsselskab IIS, i hvilken Jens Niel­
sen Christiansen af Charlottenlund er ind- • 
trådt. Erik Biilow er udtrådt af direktionen ' i 
for firmaet, i hvilken Hans Christian Morten­
sen af Sverige og Holger Eriksen af Bagsværd I 
er indtrådt. 
Firmaet Ma Chero vi Jytte Frandsen og Ani­
ta Andersen driver handel og håndværk. Jytte 
Lilli Frandsen og Anita Leth Andersen er de 
ansvarlige deltagere. 
Københavns magistrat, den 31. oktober 
1986. 
Firmaet »La France blomster vlHans Erik : 
Nielsen« af Helsingør kommune og firmaet i 
»SKO-LÆSTEN vIKaj Jørgensen« af Hørs- -
holm kommune er afmeldt af handelsregiste- -
ret i Helsingør. 
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Politimesteren i Helsingør, den 5. novem-
)C3er 1986. 
Følgende firmaer: 
»Trema ved Vagn Alf. Knudsen og Bent 
^Petersen«, 
»Dansk Plast Indbinding v!Flemming Kjær« 
;C9g 
»Kunst legetøj v/Bent Jøker« 
tisr slettet af handelsregisteret. 
Politimesteren i Aarhus, den 5. november 
'J1986. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 9. sep-
3::ember 1986 nr. 173. 
Firmaet »Reersjd Industri IIS ved Kaj Hen-
ming Æskenborg Mortensen og Kaj Andersen« 
:Hriver håndværk og industri i Nyborg kommu-
•fie. 
Kaj Henning Æskenborg Mortensen af Ny­
borg kommune og Kaj Andersen af Nyborg 
ijfcommune er de ansvarlige deltagere og tegner 
rSrmaet i forening. 
Politimesteren i Nyborg, den 5. november 
'J1986. 
Berigtigende anmeldelse jfr. Statstidende 
rir. 165 af 28. august 1986. 
Sonja Sønder Larsen af Frederikssund 
jkommune driver handel i Frederikssund kom-
rtnune som eneste ansvarlige indehaver af fir-
tmaet »Kids Børnetøj v/Sonja Sønder Larsen«. 
Politimesteren i Frederikssund, den 4. no-
vvember 1986. 
Firmaet »Bondehavens Mørtelværk vi Else 
IMarie Henriksen« der driver handel og udøver 
Lindustridrift i Stenløse kommune er hævet. 
Politimesteren i Frederikssund, den 4. no-
vvember 1986. 
»Brørup Sparekasse« af Brørup kommune 
[immelder, at B-prokura meddelt fuldmægtig 
Z31av Kjær er tilbagekaldt, i stedet er meddelt 
6B-prokura til sparekasseassistent Dorthe Kel-
3 er Andersen. 
Politimesteren i Ribe, den 5. november 
'J1986. 
Firmaet »HØJ JENSEN & SEN I/S« driver 
rihandel i Gilleleje kommune. 
Per Høj Jensen af Gilleleje kommune og 
DOmer Sen af Helsinge kommune er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Pr. prokura tegnes firmaet af deltagerne 
hver for sig. 
PoHtimesteren i Hillerød, den 5. november 
1986. 
Stig Zacho-Petersen af Randers kommune 
driver handel og håndværk i Randers kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Randers Offsettrykkeri v/Stig Zacho-Peter­
sen«. 
PoHtimesteren i Randers, den 5. november 
1986. 
Firmaet »Hornsherred WS v/Svend Thure 
Hansen & Mogens Christensen«, driver han­
del i Skibby kommune. 
Svend Thure Hansen og Mogens Christen­
sen er de ansvarlige deltagere og tegner firma­
et i forening. 
Politimesteren i Frederikssund, den 4. no­
vember 1986. 
Sparekassen Sydjylland anmelder ændrin­
ger i bestyrelsen: 
Bestyrelsesmedlem major Emil Buhl, ud­
går og afløses af landinspektør Niels Kristian 
Nielsen, Varde. 
Ændringer i direktion: 
Direktør Steen Hemmingsen udgår og aflø­
ses af administrerende direktør Kai Kristof­
fersen, Åbenrå og direktør Torben Krag Niel­
sen, Vejle. 
Følgende prokurister udgår: 
Likviditetschef Henning Jeppesen, 
vicedirektør Hans Larsen, 
ekspeditionssekretær Erik Dahl, 
administrationschef Gunhild Pedersen, 
lokaldirektør Hans Peter Thygesen, 
kontorchef Jens Okholm, 
ekspeditionssekretær Hans Egon Loren­
zen. 
Følgende prokurister indtræder: 
Kontorchef Kurt Espesen, Vejle, 
områdechef Mogens Bøche Sørensen, Vej­
le, 
områdechef Jan Linbock, Vejle, 
chefdealer Per Munk Nielsen, Jelling, 
kontorchef Knud Herbert Sørensen, Vejle, 
pantebrevschef Henry Toudal, Varde, 
kontorchef Carsten tliybo, Ribe, 
kontorchef Ole Bach, Vejen, 
kontorchef John Larsen, Vejen, 
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ekspeditionssekretær Knud Andersen, Vo­
jens, 
erhvervsgruppeleder Hans Ole Martensen, 
Vojens. 
Den indskudte kapital er pr. 31. december 
1985 forhøjet til 401.406.618 kr. 
Vedtægterne stadfæstet af Tilsynet med 
Banker og Sparekasser den 2. juli 1986. 
PoHtimesteren i Vejle, den 3. november 
1986. 
Firmaet »Dansk Akryl-Plade Handel I/S 
v/Kim Heining Hansen og Mogens Harboe« 
driver handel med akrylplader o. hgn. i Høje 
Tåstrup kommune. 
Kim Heining Hansen af Søllerød kommune 
og Mogens Harboe af Københavns kommune 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Glostrup, den 4. november 
1986. 
Firmaet »Tømrernes Andelsselskab« af Sil­
keborg anmelder følgende ændring: 
Under firma »Tømrernes Andelsselskab« 
o^ med binavn »t a Møbler a.m.b.a.« drives 
håndværk i Silkeborg kommune. 
Bestyrelsen består af: Aksel Frandsen (for­
mand), Ernst Henriksen, Jens Kristian Lem­
ming, Benny Petersen, Frede Nielsen, Jørgen 
Madsen og Christian Christiansen, alle af 
Silkeborg. 
Selskabet tegnes af formanden og forret­
ningsføreren i forening eller en af disse i 
forening med to bestyrelsesmedlemmer. 
De øvrige forhold i firmaet er uændrede. 
Pohtimesteren i Silkeborg, den 31. oktober 
1986. 
Firmaet »Manta Boat I/S v/Aase Kaae, Bør­
ge Nielsen, Mette Kaae og Poul-Erik Vester«, 
driver handel og håndværk i Fredericia kom­
mune. Aase Kaae, Børge Nielsen, Mette 
Kaae og Poul-Erik Vester er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Aase Kaae, Børge 
Nielsen, Mette Kaae og Poul-Erik Vester i 
forening. 
Politimesteren i Fredericia, den 5. novem­
ber 1986. 
Firmaet »BRDR. AGGERGREN« udøver 
industridrift i Århus kommune. 
Gorm Villemoes Aggergren, Brabrand, og « 
Uffe Henrik Villemoes Aggergren, Åbyhøj, , 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i i 
forening. 
Prokura er meddelt Gorm Villemoes Ag- -
gergren og Uffe Henrik Villemoes Aggergren i 
hver for sig. 
Politimesteren i Aarhus, den 6. november i 
1986. 
Firmaet »SCANHYBRID K/S« v/Christian i 
Tøpholm og Erik Carl Westermann af Værlø- -
se kommune er hævet. 
Firmaet »SCANHYBRID K/S« v/Jan Tøp- -
holm og Erik Carl Westermann driver handel 1 
og udøver industridrift i Værløse kommune af ^ 
et kommanditselskab, i hvilket Jan Tøpholm i 
af Holte og Erik Carl Westermann af Rung- -
sted Kyst er de ansvarlige deltagere. 
Firmaet »Bristow Scandinavian Helicopters ? 
I/S ved Henrik Haubroe & Co.« driver handel 1 
i Herlev kommune. Henrik Haubroe af Lyng- -
by og Bryan Collins af Redhill Aerodrome j 
Surrey, England, er de ansvarlige deltagere og j 
tegner firmaet i forening. Prokura er meddelt 1 
Henrik Haubroe. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 5. november i 
1986. 
Tage Sørensen, Nivå, driver handel i Århus t 
kommune som eneste ansvarhge indehaver af 1 
firmaet »Forsker-Data, Århus, v/Civilingeniør 
Tage Sørensen«. 
Politimesteren i Aarhus, den 4. november i 
1986. 
Kai Nielsen, Århus, driver handel i Århus < 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af \ 
firmaet »Kai Nielsen«. 
Politimesteren i Aarhus, den 4. november i 
1986. 
Firmaet »Electronic Fun I/S v/Larsen og \ 
Lcegaard Jensen« driver handel i Århus kom- -
mune. 
Vivi Yde Larsen, Risskov, 
Freddy Larsen, Risskov, og 
Finn Lægaard Jensen, Galten, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i i 
forening. 
Prokura er meddelt Vivi Yde Larsen. 
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Politimesteren i Aarhus, den 4. november 
r1986. 
Firmaet »O.K. Lønsy l/S v!Birte Storgaard 
h & E. Thrane« udøver industridrift i Ikast 
jf kommune. 
Birte Thrane Storgaard og Niels Edmund 
r Thrane, begge af Ikast kommune, er de an-
2 svarlige deltagere og tegner firmaet hver for 
2 sig. 
Politimesteren i Herning, den 4. november 
I 1986. 
Firmaet »Feldballe og omegns brugsfore-
^ ning« afmeldes af handelsregisteret. 
Firmaet »Bygningskontakt vi Niels Oustrup 
i og Ib Smedegaard Nielsen« afmeldes af han-
5 delsregisteret. 
Pohtimesteren i Århus, den 7. november 
t 1986. 
Firmaet »MASKINFABRIKKEN AGRO-
i DAN v/ Henning Stounberg og Ejnar Larsen« 
> afmeldes af handelsregisteret, efter at firma-
I navnet er overtaget af et aktieselskab. 
Politimesteren i Århus, den 7. november 
[ 1986. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 211 af 31. 
) oktober 1986. 
Firmaet »Stjerne Lys I/S v/Per Vilsen og 
i Basakha Singh« driver handel og håndværk i 
[ Brædstrup kommune. 
Per Kirkebye Vilsen af Brædstrup kommu-
t ne og Basakha Singh af Horsens kommune er 
» de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
\ forening. 
Politimesteren i Horsens, den 7. november 
1986. 
Firmaet »HYDROMIX ved N. Haugegaard 
og S. Petersen« driver handel i Søllerød kom­
mune. 
Niels Haugegaard af Lyngby-Tårbæk kom­
mune og Steen Petersen af Søllerød kommune 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Lyngby, den 7. november 
1986. 
»Kommanditselskabet AFI-Grovvarer«, Ål-
I borg kommune, anmelder, at Hans Jørgen 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen, i stedet er 
indtrådt direktør Poul Erik Bak, Vebbestrup. 
Pohltimesteren i Ålborg, den 6. november 
1986. 
Nordøstsalling Grovvareforening anmelder 
at følgende indgår i bestyrelsen og er nyvalgt: 
Gdr. Børge Hansen, Balling, 
gdr. Jens Kristian Lofstad Jensen, Lihme, 
gdr. Svend Johannes Jørgensen, Lihme, 
gdr. Svend Aage Ravn Larsen, Lem og 
gdr. Bertel Overlund Lundby, Opperby, 
Balling. 
Pohtimesteren i Skive, den 6. november 
1986. 
Firmaet »EL-LI TAPE/TRYK v/Henning 
Kipp og Poul Kristian Pedersen« afmeldes af 
handelsregisteret 
Henning Kipp, Højbjerg, driver håndværk i 
Århus kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »El-Li Tape/Tryk v/Henning 
Kipp«. 
Pohltimesteren i Århus, den 6. november 
1986. 
»Ubberud Brugsforening« af Odense kom­
mune anmelder, at der er vedtaget nye ved­
tægter den 23. november 1978. Den i selska­
bet indskudte kapital udgør O kr. Medlemmer­
ne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 
Foreningens bestyrelse består nu af Bent 
Henning Christensen (formand), Jørgen Gun-
nergaard Poulsen, Anna Margrethe Christen­
sen, Mads Frederik Aagaard Jensen, Kirsten 
Ørsted, Ruth Agnes Olsen og Marianne An­
dersen, alle af Blommenslyst. 
Pohtimesteren i Odense, den 7. november 
1986. 
Firmaet »Ringe og Omegns Brugsfore­
ning«, Ringe, er hævet. 
Under firma »BRUGSENS SUPERMAR­
KED« drives handel i Ringe kommune af et 
selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter 
er af 2. februar 1979 med ændring af 16. marts 
1985. Der er ikke indskudt kapital i selskabet. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets for­
pligtelser. Selskabets bestyrelse består af Mo­
ritz Knudsen, formand. Kløvervej 3, 5750 
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Ringe, Henning Poulsen, Kildevangen 42, 
5750 Ringe, Gurli Kjærulff, Svendborgvej 5U, 
5750 Ringe, Jørgen Petersen, Toftevej 4, 5750 
Ringe, Gudrun Jensen, Violvej 4, 5750 Rin­
ge, Robert Jantzen, Volstrupvej 20, 5750 Rin­
ge og Thea Pedersen, Grønnevangen 17, 5750 
Ringe. Selskabet tegnes af formanden og et 
bestyrelsesmedlem i forening. Prokura er 
meddelt uddeler Arne Smedegaard Kjeldsen. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Svendborg, den 7. novem­
ber 1986. 
Aage Larsens møbelsnedkeri I/S Broby­
værk af Broby kommune er hævet. 
Politimesteren i Assens, den 6. november 
1986. 
Firmaet »I/S Falke møbler v/K. E. Aakjær 
og Kaj Jensen« driver handel og håndværk i 
Egvad kommune. 
Karl Egon Aakjær og Kaj Jensen begge af 
Egvad kommune er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Firmaet »I/S Stop i Centrum v/Claus Lund, 
Jens Lund og Alice Lund« driver handel i 
Ringkøbing kommune. 
Claus Lund af Ribe kommune, Jens Lund 
og Alice Lund begge af Ringkøbing kommune 
er de ansvarlige deltagere. 
Prokura er meddelt Jørn Lund. 
Lars Meldgaard af Egvad kommune driver 
handel i Egvad kommune som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet »Birkekær Minkfarm 
v/Lars Meldgaard«. 
Kristen Holm af Ringkøbing kommune dri­
ver handel i Holmsland kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Medico-Expo 
v/Kristen Holm«. 
Politimesteren i Ringkøbing, den 4. novem­
ber 1986. 
Omtryk 
Firmaet »J. Råben« af Gladsaxe kommune 
er hævet. 
Otto Jiirgen Råben af Nivå kommune dri­
ver handel i Herlev kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »J. Råben 
Værktøj«. Prokura er meddelt Giinter Schu­
mann. 
Anders Rytter af Værløse driver handel i 
Ballerup kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »RYTTERTECH v/Anders 
Rytter«. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 4. november 
1986. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 167 af 30. 
august 1986. 
Knud Aage Puggaard, Plougslundvej 223, 
7190 Billund, driver handel i Billund kommu­
ne som eneste ansvarhge indehaver af firmaet 
»Aircraft Trading v/Knud Aage Puggaard«. 
Politimesteren i Varde, den 7. november 
1986. 
Firmaet »Glarborg Jensen Elektronik« dri­
ver handel i Hillerød kommune. 
Lene Glarborg Jensen og Erik Bonne Jen­
sen, begge af Hillerød kommune, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Pr. prokura tegnes firmaet af deltagerne 
hver for sig. 
Politimesteren i Hillerød, den 10. novem­
ber 1986. 
Firmaet »Søndergaards Udstyr I/S v/Herluf 
Søndergaard Jensen og Leif Søndergaard Jen­
sen« driver handel i Horsens kommune. 
Herluf Søndergaard Jensen og Leif Sønder­
gaard Jensen, begge af Horsens kommune er 
de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Horsens, den 10. novem­
ber 1986. 
Leif Pedersen af Brande kommune driver 
handel og håndværk i Brande kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Bran­
de Elektronik & Data v/Leif Pedersen«. 
Politimesteren i Herning, den 10. novem­
ber 1986. 
Firmaet JACOB PEJSE I/S ved Bendt Niel­
sen og Poul Dixen driver handel og håndværk 
i Ry kommune. 
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Bendt Nielsen og Poul Dixen begge af Ry 
[ kommune er de ansvarlige deltagere og tegner 
t firmaet hver for sig. 
Prokura er meddelt Jytte Nielsen af Ry 
I kommune. 
Politimesteren i Odder, den 10. november 
1986. 
Firmaet »Thorengaard Inventar Eftf. v/P. & 
T. Kastor Jørgensen« driver handel i Glostrup 
kommune. Torben Kastor Jørgensen og Per­
nille Kastor Jørgensen, begge af Gentofte 
kommune, er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet i forening. 
Deltagerne har prokura hver for sig. 
Firmaet »Swanéko Trading vi Arne Finn 
Kobbelbo«, Brøndby kommune, er hævet, 
idet firma og navn er overdraget. 
Ingehse Nørregaard Kobbelbo af Brøndby 
kommune driver handel og håndværk i 
Brøndby kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »Swanéko Trading v!Ingeli­
se Nørregaard Kobbelbo«, idet firma og navn 
er overdraget fra tidligere registrerede ejer. 
Politimesteren i Glostrup, den 12. novem­
ber 1986. 
Svend Søhald af Haslev kommune driver 
handel i Haslev kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet InfoTeam ved Svend 
Søhald. Prokura er meddelt Sonja Mucha. 
Politimesteren i Ringsted, den 11. novem­
ber 1986. 
Alex Michael James af Vestbjerg, driver 
handel i Ålborg kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »A.J. Import — 
DOBO v/Alex James«. 
Politimesteren i Ålborg, den 10. november 
1986. 
Firmaet »Automaleren IIS v/Jan Eriksen og 
Ejvind Neesgaard« driver håndværk i Ålborg 
kommune. 
Jan Eriksen af Vodskov og Ejvind Nees­
gaard af Ålborg er de ansvarlige indehavere 
og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Ålborg, den 7. november 
1986. 
Jørgen Rafn Andersen af Støvring driver 
handel i Støvring kommune som eneste an-
svarhge indehaver af firmaet »JRA Gastrolux 
v/Jørgen Rafn Andersen«. 
Prokura er meddelt Kirsten Andersen. 
Politimesteren i Ålborg, den 7. november 
1986. 
»Andelsselskabet Sønderjyllands Højspæn­
dingsværk«, Åbenrå anmelder, at lærer Leif 
Graves Christensen, Tangevej 68, 6760 Ribe 
og direktør Holger Viuff Biede, Tjørnebak­
ken 33, 6100 Haderslev er udtrådt af selska­
bets bestyrelse. 
I stedet er indtrådt direktør Jørgen Bech, 
Alberts Skeelsgade 19, 6760 Ribe og direktør 
Paul Lindholm Jacobsen, Lysmosen 10, Mar­
strup, 6100 Haderslev. 
PoHtimesteren i Gråsten, den 10. november 
1986. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for 
30. august 1986 
John Kjeld Pedersen og Doris Elisabeth 
Pedersen af Frederikshavn kommune driver 
handel i Frederikshavn kommune som eneste 
ansvarlige indehavere af firmaet Frede Peder­
sen og Sønners Eftf. Planteskole ved J. Peder­
sen og D. Pedersen I/S og tegner firmaet i 
forening. Prokura er meddelt John Kjeld Pe­
dersen og Doris EHsabeth Pedersen hver for 
sig. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 12. no­
vember 1986. 
Harry Jakobsen af Skælskør kommune ud­
øver industridrift i Skælskør kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»N.H.Strik v/Harry Jakobsen«. 
Prokura er meddelt Nanna Jakobsen, 
Skælskør. 
Politimesteren i Slagelse politikreds, den 
12. november 1986. 
Pindstrup og omegns brugsforening af 
Midtdjurs kommune anmelder, at arbejds­
mand Svend Aage Hansen, pensionist Erna 
Hedegaard, Vibeke Søgaard, alle af Pind­
strup, er udtrådt af bestyrelsen og i stedet er 
indvalgt Bente Jacobsen, Skovsvinget 6, Pind­
strup, Hans Sejersen, Skovbrynet, Pindstrup, 
Bodil Jacobsen, Toftevej 2, Ryomgård, Gert 
Andersen, Auningvej, Mørke. 
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Politimesteren i Grenå, den 12. november 
1986. 
Under firma »Aaskov Andels Grovvare­
forening amba« drives korn- og foderstofhan­
del i Askov kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 19. 
marts 1985. Den i selskabet indskudte kapital 
er vekslende. Medlemmerne hæfter ikke for 
selskabets forphgtelser, bortset fra den til 
enhver tid tegnede andelskapital. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Svend Ørbæk Jensen (formand). Birkeby­
vej 2, 7280 Sdr. Felding, 
Christian Rahbek Christensen (næstfor­
mand), Vejlgårdsvej 1, 6933 Kibæk, 
Karl Oggesen Bøndergaard, Skjernvej 17, 
6933 Kibæk, 
Erik Henriksen, Tarpvej 1, 7280 Sdr. Fel­
ding, 
Hans Jørgen Kristensen, Solhjemvej 2, 
7280 Sdr. Felding, 
Frode Kjærsig, Nedre Birkkjærvej 2, 6933 
Kibæk, 
Poul Anders Lomholt, Vardevej 57, 7280 
Sdr. Felding, 
Erling Harly Sørensen, Øster Hedegårds-
vej 4, 6933 Kibæk, og 
Holger Vestergaard Olesen, Vardevej 11, 
6933 Kibæk. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ske 
i Ugeposten, 6933 Kibæk. 
Pohtimesteren i Herning, den 10. novem­
ber 1986. 
7/5 Brask Sørensen af Grenaa kommune 
afmeldes. 
Pohtimesteren i Grenaa m.v., den 12. no­
vember 1986. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Bella Persiennefabrik ved John An­
dersen er hævet. 
Firmaet Beaufort Marine v I Søren Thøger­
sen er hævet. 
Firmaet A. Thomsen Boligmontering er hæ­
vet. 
Firmaet Dansk Mika I/S v. S. M. Hansen og 
E. Hansen er hævet. 
Firmaet Malerfirmaet Nilau v. Flemming 
Lauritzen er hævet. 
Firmaet T. A. Lehmann & Co. er hævet. 
Firmaet Dansk Vareservice vi Kurt Normark 
Rasmussen er hævet. 
Firmaet Hertzums Bogtrykkeri Eftf. 
vIGorm Larsen er afmeldt af det herværende 
handelsregister, efter at forretningskontoret 
er overflyttet til Gundsø. 
Firmaet Aktiv Dental Kommanditselskab er 
afmeldt af det herværende handelsregister, 
efter at forretningskontoret er overflyttet til 
Brøndby. 
Paul Lange er udtrådt af bestyrelsen for 
firmaet Sparekassen SDS, Falster-Østlolland, 
der er en fihal af Sammensluttede Danske 
Sparekasser, Sparekassen SDS, i hvilken 
Anne-Lise Gordner af Nykøbing F. er ind­
trådt. Sparekassens garantikapital udgør pr. 
31. december 1985: 12.253.000 kr. 
Firmaet SKS Ortodontiteknik I/S ved Sussie 
Hildebrand Yerst, Susanne Emke Laursen og 
Karin Henriksen driver håndværk. Sussie Hil­
debrandt Yerst, Susanne Emke Laursen og 
Karin Henriksen sidstnævnte af Måløv er de 
ansvarlige deltager og tegner firmaet i for­
ening, hvorhos de tegner firmaet pr. prokura 
hver for sig. 
Firmaet Unitrade Group ved Robles, Ayub, 
Rudis driver handel. Rodrigo Hernandez Ro­
bles, Jahangir Ayub og Frank Per Rudis sidst­
nævnte af Tåstrup er de ansvarlige deltagere 
og tegner fimaet i forening, hvorhos de tegner 
firmaet pr. prokura hver for sig. 
Københavns magistrat, den 13. november 
1986. 
Niels Beck Klitgaard af Farum kommune 
driver håndværk i Farum kommune som ene-
»Nordsjællands Asfaltværk IIS« af Hillerød 
kommune anmelder, at underdirektør Einar 
Verner Mortensen, Køromvej 2 B, 2942 
Skodsborg, fratræder som bestyrelsesmed­
lem. 
Som nyt bestyrelsesmedlem indtræder di­
rektør Erik Harald Ahrenkilde, Kastanievæn­
get 18, 4700 Næstved. 
Pohtimesteren i Hillerød, den 12. novem-
ber 1986. 
ste ansvarlige indehaver af firmaet »Vinkelbyg 
V. tømrermester Niels Beck Klitgaard«. 
Politimesteren i Hillerød, den 12. novem­
ber 1986. 
Firmaet »Service-Ringen, Vejle I/S v/ Ove 
Pedersen og El-Hushjælpen ApS« driver han­
del i Vejle kommune. 
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Ove Pedersen af Vejle kommune og El-
Hushjælpen ApS af Fredericia kommune er 
de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Pohtimesteren i Vejle, den 12. november 
1986. 
Under firma DANBYG A.m.b.A drives 
handel i Hårby kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 20. 
oktober 1986. 
Den i selskabet indskudte kapital er vek­
slende. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Annette Nielsen, Hellen 1, 5683 Haarby, 
Susanne Vistisen, Allerup Bygade 27, 5220 
Odense SØ. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Pohtimesteren i Assens, den 11. november 
1986. 
Dronninglund Undervognsservice IIS v/ Kaj 
Pedersen og Poul Pedersen driver handel og 
håndværk i Dronninglund kommune. Kaj Pe­
dersen, Tjørnevej 27, 9330 Dronninglund og 
Poul Pedersen, Bøgevangen 43, 9330 Dron­
ninglund er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. Prokura er meddelt hver af 
deltagerne hver for sig. 
Pohtimesteren i Frederikshavn, den 13. no­
vember 1986. 
Firmaet Vendsyssel Trailerservice IIS v/ Leif 
Knudsen, Leo Knudsen og Hans Kurt Bolle­
rup driver handel og håndværk i Dronning­
lund kommune. Leif Knudsen, Aalborgvej 
664, Flauenskjold, 9330 Dronninglund, Hans 
Kurt Bollerup, Hjørringvej 624, 9750 Øster 
Vrå og Leo Knudsen, Munkevej 23, 9970 
Strandby er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. Prokura er meddelt hver af 
deltagerne hver for sig. 
Politimesteren i Frederikshavn, den 13. no­
vember 1986. 
Firmaet »Frigor Køleanlæg af 1978 KIS« af 
Viborg kommune anmelder, at Steinar Stefa-
nus lliunheim og Anders Møller Frandsen 
fratræder som bestyrelsesmedlemmer. Som 
nyt bestyrelsesmedlem indtræder advokat A. 
Bøgh Andersen, Århus. 
Pohtimesteren i Viborg, den 13. november 
1986. 
Ole Schmidt af Herning kommune driver 
håndværk i Åskov kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Collage skilte 
vi Ole Schmidt«. 
Politimesteren i Herning, den 13. novem­
ber 1986. 
Firmaet »CO Rustfrit Stål IIS vIC. Gjørup 
og N. O. Jensen« driver handel og udøver 
industridrift i Herning kommune. 
Charles Gjørup af Herning kommune og 
Niels Ole Jensen af Trehøje kommune er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening eller hver for sig. 
Pohtimesteren i Herning, den 13. novem­
ber 1986. 
Firmaet »NIL-TEX TRIKOTAGEFABRIK 
IIS vIChristen Vesterby og Britta Vejlgaard« 
driver handel og udøver industridrifl i Her­
ning kommune. 
Christen Vesterby og Britta Gregersen Dal­
gaard Vejlgaard, begge af Herning kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Pohtimesteren i Herning, den 13. novem­
ber 1986. 
Firmaet »DENAPORT IIS vi Esben Graff 
og Søren Ole Andersen, driver handel i Ål­
borg kommune. 
Esben Graff og Søren Ole Andersen, begge 
af Ålborg, er de ansvarlige indehavere og 
tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt deltagerne hver for sig. 
Firmaet »D&C IIS vIDølving & Christensen« 
driver handel i Ålborg kommune. 
Jørn Dølving af Ålborg og Keld Arenholt 
Christensen af Nørresundby er de ansvarlige 
indehavere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Ålborg, den 13. november 
1986. 
Firmaet »Hasse Anderberg & Co.« driver 
handel og håndværk og udøver industridrift i 
Gladsaxe kommune. Hasse Anderberg og 
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Annedorte Anderberg, f. Meinertz, begge af 
Søborg er de ansvarlige deltagere. 
PoHtimesteren i Gladsaxe, den 12. novem­
ber 1986. 
Søren Ingvard Østergaard, Heimdalsvej 22, 
7200 Grindsted, driver handel i Grindsted 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Midtjysk Copy-teknik ved Søren Ing­
vard Østergaard«. 
»Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn«, 
6830 Nr. Nebel, Blåbjerg kommune, anmel­
der følgende; 
Kollektivprokura er meddelt A-prokurist, 
bogholder Poul Otto Holden Pedersen, 
A-prokurist, fuldmægtig Kurt Jørgensen, 
A-prokurist, fuldmægtig Anders Peter Breum 
og A-prokurist, fuldmægtig Vagn Petersen. 
Sparekassen tegnes fremtidig af: 
Enten to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, eller et medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør, eller 2 direktører i 
forening, eller en A-prokurist i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller et med­
lem af direktionen, eller to A-prokurister i 
forening. 
Politimesteren i Varde, den 12. november 
1986. 
Firmaet »I/S Svend Hansen & Søn« af Hor­
sens kommune er hævet. 
Tage Hansen af Horsens kommune udøver 
industridrift i Horsens kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Svend Han­
sen & Søns Eftf. v. Tage Hansen«. 
PoHtimesteren i Horsens, den 12. novem­
ber 1986. 
Firmaet »Christensen og Lindeborg I/S« af 
Greve kommune er afmeldt af herværende 
handelsregister. 
Politimesteren i Roskilde, den 12. novem­
ber 1986. 
Firmaet »Jepsen Starup« slettes af han­
delsregisteret. 
PoHtimesteren i Århus, den 13. november 
1986. 
Erna Anna Hansen-Schwartz f. Nielsen er 
udtrådt af firmaet »Blomsterhallen Hansen-
Schwartz I/S« af Hørsholm kommune, der 
fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere 
Leif Peter Hansen-Schwartz, Anni Hansen-
Schwartz f. Hansen, Lissi Birthe Christensen, 
f. Hansen-Schwartz og Peter Christian Søberg 
Christensen. 
PoHtimesteren i Helsingør, den 14. novem­
ber 1986. 
Under firma »Sønderjysk Havbrug K/S« 
drives handel (opdræt og salg af ørreder) i 
Esbjerg kommune af et kommanditselskab, 
hvis vedtægter er af 1. juni 1986. 
For selskabets forpligtelser hæfter »ASX 
9442 ApS« af Esbjerg med hele sin formue, 
medens de øvrige deltagere, der ialt har ind­
skudt 2.500.000,00 kr. kun hæfter med deres 
indskud. 
Selskabet skal ikke have bestyrelse. 
Selskabet tegnes af »ASX 9442 ApS« ved 
dettes direktør. 
Meddelelser til deltagerne sker ved almin­
deligt brev. 
PoHtimesteren i Esbjerg, den 14. november 
1986. 
»Skive og Omegns Andelsvaskeri A.m.b.a.« 
anmelder: 
at vedtægterne er ændret den 30. september 
1985 
at bestyrelsen nu består af: 
Stanny Falentin Kilde, Skive, formand, 
Jens Davidsen Blæsbjerg, Viborg, næstfor­
mand, 
Svend Aakjær Jakobsen, Højslev, 
Else Stengaard, Skive og 
Karl Gerhard Poulsen, Skive, samt 
at der er meddelt prokura til Verner Rohr-
mann Andersen, Skive. 
Politimesteren i Skive, den 13. november 
1986. 
Firmaet »Sparekassen Nordjylland«, Aal­
borg, anmelder at Svend Erik Frederiksen er 
udtrådt af bestyrelsen. I stedet er indtrådt 
Ove Bonnemann, Frederikshavn. 
PoHtimesteren i Aalborg, den 13. novem­
ber 1986. 
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Bruno Nielsen af Åskov kommune udøver 
industridrift i Åskov kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »Ejdatempo v! 
Bruno Nielsen«. 
Politimesteren i Herning, den 16. oktober 
1986. 
Firmaet »Sean-Form Værktøjsfabrik vIFinn 
Schwerdfeger« af Birkerød kommune er af­
meldt af handelsregisteret i Helsingør, idet 
firmaet skal overgå til aktieselskabsregisteret. 
Politimesteren i Helsingør, den 17. novem­
ber 1986. 
Bestyrelsen for »Klakring Brugsforening« 
af Juelsminde kommune anmelder, at besty­
relsen nu består af følgende: 
Erik Krogh Glassow, Vejlevej 22, 7130 
Juelsminde, formand, 
Jens Andreas Jensen, Klakringvej 71, 7130 
Juelsminde, 
Hans Ejgil Eriksen, Klakringvej 12, 7130 
Juelsminde, 
Karl Thomas Freese, Klakringvej 35, 7130 
Juelsminde og 
Hans Erik Lindstrøm Nielsen, Sawærksvej 
8, 7130 Juelsminde. 
Foreningen tegnes af formanden og uddele­
ren i forening eller af en af disse i forening 
med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Foreningens vedtægter er af 30. september 
1921 med seneste ændringer af 6. marts 1982. 
Prokura er meddelt til uddeler Erik Niel­
sen. 
Politimesteren i Horsens, den 14. novem­
ber 1986. 
Under firma »Fishermens Factory 
A.m.b.a.« drives industrivirksomhed i Hanst­
holm kommune af et selskab med begrænset 
ansvar, hvis vedtægter er af 16. august 1986. 
Den i selskabet indskudte kapital er vekslen­
de. Medlemmerne hæfter for selskabets for­
pligtelser alene med den indbetalte kapital. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Ulrik Juulsgaard Mathiasen, Hanstholm 
(formand), 
Knud Erik Odgaard, Ræhr, 
Henning Mathiasen, Hanstholm, 
Børge Magnussen, Hanstholm, 
Reinholdt Vagn Grønheden Petersen, 
Hals. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelses­
medlemmer. Prokura er meddelt: 
Bjarne Jørgen Andersen Mørkholt, Ræhr. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ske 
gennem den lokale presse. 
Pohtimesteren i Thisted, den 14. november 
1986. 
Peter Lindegaard Sørensen af Ringe kom­
mune driver handel i Ringe kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet CON-
NECTAS v! Peter Lindegaard Sørensen«. 
Prokura er meddelt Birthe Wulf Sørensen. 
Politimesteren i Svendborg, den 13. novem­
ber 1986. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 207 af 25. 
oktober 1986. 
Under firmanavn »FLYBILEN A.m.b.A.«, 
drives speditionsvirksomhed i Tårnby kom­
mune af et selskab med begrænset ansvar, hvis 
vedtægter er af 24. april 1986. Den i selskabet 
indskudte kapital udgør kr. 425.000. Medlem­
merne hæfter ikke for selskabets forpligtelser 
udover selskabets formue. Selskabets besty­
relse består af: 
Henrik Dam, Amager Landevej 15, 2770 
Kastrup, 
Peter Langvad, Engrøjel 20, 2670 Greve 
Strand, 
Kai Egon Nielsen, Sneserevej 9, 2770 Ka­
strup, 
Nils Dreyer, Højeloft Vænge 189, 3500 
Værløse, 
Jens Haugan, Ærtemarken 7, 2680 Solrød 
Strand, 
Svend Aage Petersen, Kajakvej 27, 4040 
JylHnge. 
Selskabet tegnes af formanden for bestyrel­
sen i forening med 2 medlemmer af bestyrel­
sen. 
Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt 
eller kollektivt. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Tårnby, den 17. november 
1986. 
Bo Estrup Paaskesen af Ballerup driver 
handel i Hvidovre kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet KEBACK vi Bo 
Paaskesen. 
Pohtimesteren i Hvidovre, den 17. novem­
ber 1986. 
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Reidar Våden, Bøelvej 17, Gørding, Bram­
ming kommune, driver handel i Bramming 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Impoco v/Reidar Våden«. 
Pohtimesteren i Ribe, en 17. november 
1986. 
Firmaet »Bådcenter Syd I/S v/T. Jensen og 
P. Frederiksen« driver handel i Sønderborg 
købstad. 
Torben Lindvang Jensen og Per Frederik­
sen, begge af Sønderborg, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Sønderborg, den 17. no­
vember 1986. 
Kurt Werner Neumann af Lyngby-Taarbæk 
kommune driver handel i Lyngby-Taarbæk 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »INALSA v. K.W. Neumann«. 
Prokura er meddelt Hanne Neumann. 
Politimesteren i Lyngby, den 17. november 
1986. 
Firmaet »I/S Lauritsen« v/Poul Lauritsen og 
Steen Lauritsen af Sydthy kommune er hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 18. november 
1986. 
Firmaet »JACOB SKO v/Johannes Chri­
stensen« af Brønderslev kommune er hævet. 
Firmaet »JACOB SKO I/S v/Jes Jacob Chri­
stensen og Johannes Jacob Christensen« driver 
handel i Brønderslev kommune. 
Jes Jacob Christensen og Johannes Jacob 
Christensen, begge af Brønderslev kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Hjørring, den 18. novem­
ber 1986. 
Under firma B.L.s VINHANDEL 
A.m.b.A. drives handel i Fåborg kommune af 
et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtæg­
ter er af 29. oktober 1986. Den i selskabet 
indskudte kapital er vekslende. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: Bent Lille­
mark, Odensevej 16, 5600 Fåborg, og Jesper 
Anhøj, Odensevej 16, 5600 Fåborg. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske igennem offentlige tidender. 
Politimesteren i Assens, den 18. november 
1986. 
Under firma HERREGÅRDSVILDT - B. 
L.'s VILDTHANDEL A.m.b.A. drives han­
del i Fåborg kommune af et selskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 29. 
oktober 1986. 
Den i selskabet indskudte kapital er vek­
slende. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: Bent Lille­
mark, Odensevej 16, 5600 Fåborg, og Jesper 
Anhøj, Odensevej 16, 5600 Fåborg. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Assens, den 18. november 
1986. 
Erik Wendelin Nielsen af Bogense driver 
handel i Bogense kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet Wencon v/Erik 
Wendelin Nielsen. 
Politimesteren i Odense, den 19. november 
1986. 
Firmaet »H & P v/Stener Haugaard og Ole 
Braad Poulsen« driver handel i Kolding kom­
mune. 
Stener Haugaard og Ole Braad Poulsen, 
begge af Kolding, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i forening. 
Pohtimesteren i Kolding, den 19. november 
1986. 
Hans Jørgen Knudsen af Lunderskov kom­
mune driver handel i Lunderskov kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Dancattle-Exporters DK-6640 Lunderskov 
v/Hans Jørgen Knudsen«. 
Politimesteren i Kolding, den 19. november 
1986. 
Firmaet »Karmex I/S« driver handel i Fre­
densborg-Humlebæk kommune. John Frejlev 
Rytman af Hillerød kommune og Flemming 
Vagner Rytman af Karlebo kommune er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
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Politimesteren i Helsingør, den 18. novem­
ber 1986. 
I medfør af forskrifterne i lov nr. 72 af 27. 
marts 1929 er firmaet »Brdr. Jensen« udslettet 
af handelsregisteret i Frederiksberg kommu­
ne. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 18. 
november 1986. 
Frank Frost Nielsen af Greve kommune 
driver handel i Greve kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »COMFAX-
DATA VI Frank Nielsen«. 
Politimesteren i Roskilde, den 18. novem­
ber 1986. 
Under firma B.L.'s DINER SERVICE 
A.m.b.A. drives handel i Fåborg kommune af 
et selskab med begrænset ansvar, hvis vedtæg­
ter er af 29. oktober 1986. 
Den indskudte kapital er vekslende. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: Bent Lille­
mark, Odensevej 16, 5600 Fåborg, og Jesper 
Anhøj, Odensevej 16, 5600 Fåborg. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Assens, den 18. november 
1986. 
Firmaet »HS Henry og Niels Chr. Lund 
Hansen« af Viborg kommune er afmeldt af 
herværende handelsregister. 
PoHtimesteren i Viborg, den 20. november 
1986. 
Firmaet »I/S Midtjydsk Betonvare- og Ele­
mentfabrik v!Peder Nielsen og Jørgen Nielsen« 
af Herning kommune er hævet. 
Under firma »7/5 Midtjydsk Betonvare- og 
Elementfabrik v/Jørgen Nielsen og A/S Midt­
jydsk Betonvare- og Elementfabrik Produk­
tion« udøves industridrift i Herning kommu­
ne. 
Jørgen Nielsen af Herning kommune og 
A/S Midtjydsk Betonvare- og Elementfabrik 
Produktion af Herning kommune er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Prokura er meddelt Peder Nielsen alene 
samt Kurt Frederiksen og Anders Sørup i 
forening. 
PoHtimesteren i Herning, den 24. november 
1986. 
Firmaet »I/S H. C. Andersen« af Odense er 
afmeldt. 
Politimesteren i Odense, den 21. november 
1986. 
Firmaet »Magasin H & L ved Ove Hupfeldt 
Nielsen & Co.« er hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 20. november 
1986. 
Lone Brøndum af Brædstrup kommune dri­
ver handel og håndværk i Brædstrup kommu­
ne som eneste ansvarhge indehaver af firmaet 
»Galleri Brøndum v/ Lone Brøndum«. 
Firmaet »Brugsforeningen Østerlund« af 
Horsens kommune er hævet. 
PoHtimesteren i Horsens, den 21. novem­
ber 1986. 
Firmaet »ADIPOSITAS-TEREPEUTISK 
KLINIK I/S« v/ Ole Gyring Nieben og Henrik 
Harboe driver handel i Gentofte kommune. 
Ole Gyring Nieben og Henrik Harboe, 
begge af København er de ansvarlige deltage­
re og tegner firmaet i forening, men pr. 
prokura hver for sig. 
PoHtimesteren i Gentofte, den 21. novem­
ber 1986. 
Firmaet KIPI v/ Kirsten Petersen og Pia 
Fraas driver handel i Gentofte kommune. 
Kirsten Wimmer Petersen og Pia Bjørvig 
Fraas, begge af Gentofte er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
PoHtimesteren i Gentofte, den 21. novem­
ber 1986. 
Dorte Banke af Nyborg kommune driver 
handel i Nyborg kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet Dansk Naturkosme­
tik ved Dorte Banke. 
Politimesteren i Nyborg, den 20. november 
1986. 
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Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Langkjærs bogtrykkeri l/S er af­
meldt af handelsregistret, efter at navnet er 
overtaget af et anpartsselskab. 
Firmaet N. A. Nielsen & Søn Tømrermestre 
er afmeldt af handelsregistret, efter at navnet 
er overtaget af et aktieselskab. 
Firmaet H. C. Rubriksats vi Kim Christen­
sen er hævet. 
Firmaet Fazal Elahi & Hamayun Javid er 
hævet. 
Firmaet EHMO I/S v/ Rolf Eckersberg, 
Kristian Heldt-Hansen, John Mogensen, 
Hans-Henrik Tind Ohlsen er hævet. 
Firmaet Jørgen Rindom har tilbagekaldt 
den Erik Schultz givne kollektivprokura, samt 
meddelt Frithiof Bager prokura i forening 
med den tidligere anmeldte prokurist Arnth 
Hybel. 
Firmaet Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS har tilbagekaldt den 
Sven Aage Trolle-Christensen givne A-proku­
ra, samt de Lisbeth Jensen og Niels Henrik 
Kastmand Olsen givne B-prokuraer. Firmaet 
har meddelt Henning Dalsgaard Sørensen, 
Niels Henrik Kastmand Olsen, Bent Løv-
schal, Arne Kemner, Bjarne West Jensen, Per 
Stenholdt Larsen, Niels-Eiler Nystrøm, Lis­
beth Jensen og Per Jensen prokura 2 i for­
ening eller hver især i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller et medlem af direktionen 
eller en tidhgere anmeldt A-prokurist eller en 
tidligere eller samtidig hermed anmeldt 
B-prokurist (A-prokura), samt meddelt Diego 
Martinez, Neil Harold Schickner, Tine Anne-
Marie Scharling, Palle Guldager, Gunnar An­
dersen, Jens Martin Halfeld, Birgitte Kristi­
ansen, Eva Holbækker, Morten Lynge An­
dersen, Steen Flensborg, Ole Olsen og Flem­
ming Nielsen prokura hver især i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller et medlem 
af direktionen eller en tidligere eller samtidig 
hermed anmeldt A-prokurist (B-prokura). 
Firmaet har under den 17. april 1986 foretaget 
ændringer i sine vedtægter, stadfæstet af Tilsy­
net med Banker og Sparekasser den 25. sep­
tember 1986. 
Firmaet Sparekassen Bikuben driver tillige 
virksomhed under navnet Serritslev Sogns 
Spare- og Laanekasse. 
Firmaet Wieder & Jensen Byg I/S driver 
håndværk. Birger Stig Jensen og Steen Wie­
der er de ansvarlige deltagere. 
Københavns magistrat, den 21. november 
1986. 
Firmaet »FEMATIC v/Flemming Hassel-
riis« af Fredensborg-Humlebæk kommune er 
afmeldt af handelsregisteret i Helsingør. 
Pohtimesteren i Helsingør, den 21. novem­
ber 1986. 
Firmaet »Willys Herremagasin v. Willy 
Christensen« af Helsinge kommune er hævet. 
Politimesteren i Hillerød, den 24. novem­
ber 1986. 
I medfør af forskrifterne i lov nr. 72 af 27. 
marts 1929 er følgende firmaer: 
Firmaet »Frits Johansen & Co.« af Rød­
ovre kommune og 
firmaet, »EUROPRINT v/Svend Erik 
Munksgaard« af Hvidovre kommune, hævet 
af handelsregisteret i Hvidovre. 
Politimesteren i Hvidovre, den 24. novem­
ber 1986. 
Firmaet »I/S Nykøbing Automobilforret­
ning v/Jens Christian Nørbjerg og Aage Nør­
bjerg Søndergaard« af Morsø kommune er 
hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 24. november 
1986. 
Firmaet »Skindshoppen v/B. A. Petersen« 
af Randers er hævest på grund af overgang til 
anpartsselskab. 
Politimesteren i Randers, den 24. novem­
ber 1986. 
Mols Fællesforening a.m.b.a. af Ebeltoft 
kommune anmelder at gdr. Søren Dam, Kne­
bel og gdr. Carl Johan Nielsen er udtrådt af 
bestyrelsen i stedet er gdr. Gunnar Sørensen, 
Hawej 34, Vrinners, Knebel og gdr. Preben 
Winther, Lyngvej 54, Knebel indtrådt i besty­
relsen. 
Politimesteren i Grenaa m.v., den 24. no­
vember 1986. 
Kurt Lykke Lindved af Randers kommune 
driver spedition og shippingvirksomhed i 
Randers kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »Shippingcentret ved Kurt 
Lykke Lindved«. 
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Politimesteren i Silkeborg, den 24. novem­
ber 1986. 
Firmaet »JUMP vIKaren Kjeldsen, Birgit 
Damgaard og Ulla Gundtoft« driver handel og 
håndværk i Stenløse kommune. Karen Kjeld­
sen af Ølstykke, Birgit Merete Damgaard af 
Stenløse og Ulla Eichler Gundtoft af Stenløse 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Frederikssund, den 24. no­
vember 1986. 
Firmaet »Moseby Vindkraft I/S vIMarius 
Davidsen og Arne Larsen«, Holstebro, afmel­
des af handelsregisteret. 
Firmaet »Moseby Vindkraft I/S v!Marius 
Davidsen, Arne Larsen, Frode Nielsen, Søren 
Nielsen og Stig Nielsen«, driver handel og 
industri i Holstebro kommune. 
Marius Quist Davidsen, Arne Gade Lar­
sen, Frode Nielsen, Søren Nielsen og Stig 
Nielsen, alle af Holstebro, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Holstebro, den 25. novem­
ber 1986. 
Firmaet »CA. CN TRADING ved Claus M. 
Nielsen og Claus J. Andersen« driver handel i 
Randers kommune. 
Claus Mølgaard Nielsen og Claus Jørgen 
Andersen, begge Randers, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Pohtimesteren 
ber 1986. 
Randers, den 26. novem-
Firmaet »DANVAND ved Nielsen og 
Schrøder-Nielsen« driver handel og håndværk 
i Gundsø kommune. Edel Inge Nielsen f. 
Schrøder og Niels-Erik Schrøder-Nielsen, 
begge af Gundsø kommune, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. Proku­
ra er meddelt Edel Inge Nielsen f. Schrøder 
og Niels-Erik Schrøder-Nielsen hver for sig. 
Pohtimesteren i Roskilde, den 26. novem­
ber 1986. 
Firmaet »N. L. Spangsbergs Efterfølger v/J. 
Frostholm«, Thisted er hævet. 
Pohtimesteren i Thisted, den 26. november 
1986. 
Pohtimesteren i Randers, den 24. novem­
ber 1986. 
Knud Brogaard, Århus, driver handel og 
håndværk i Århus kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »SKOLEFOTO-
GRAFEN v/Knud Brogaard«. 
Politimesteren i Aarhus, den 21. november 
1986. 
Firmaet »Aarhusegnens Andels Grovvare­
forening« anmelder, at Søren Winther Jacob­
sen, Nr. Vissing, er udtrådt af bestyrelsen. 
Kaj Nør Christensen, Nr. Vissing, er indtrådt 
i bestyrelsen og som formand for denne. 
Politimesteren i Aarhus, den 21. november 
1986. 
Kim Kølbæk Kjær af Åbyhøj driver handel 
i Århus kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »TRIPLEK ved Kim Kølbæk 
Kjær«. 
Politimesteren i Aarhus, den 21. november 
1986. 
Firmaet »Vestsjællands Maskinforretning 
I/S v/ Erik Bjørk Pedersen og Ove Harding 
Nielsen« driver handel i Slagelse kommune. 
Erik Bjørk Pedersen af Slagelse og Ove 
Harding Nielsen af Dianalund er de ansvarh-
ge indehavere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Slagelse pohtikreds, den 
20. november 1986. 
Frode Holberg er udtrådt af firmaet »Lau­
ritz Jensen«, der herefter fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Finn Holberg 
som eneste indehaver. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 24. 
november 1986. 
Jens Peter Jørgensen, Bakkevej 2, st. th., 
Haderslev, driver handel i Haderslev kommu­
ne som eneste ansvarhge indehaver af firmaet 
»Saggi Invest v/Jens Peter Jørgensen«. 
Politimesteren i Haderslev, den 24. novem­
ber 1986. 
Frank Lund Christiansen af Silkeborg køb­
stad driver handel i Silkeborg kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Dansk 
Skisport v/F. Lund Christiansen«. 
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Firma »7/5 ÅRHUS KULTERMINAL« an­
melder, at direktør John Rasmussen, Køben­
havn, er udtrådt af bestyrelsen. 
I bestyrelsen er indtrådt afdelingschef Hen­
ry Kreistensen, »AVS Dansk Shell«, Køben­
havn. 
Politimesteren i Århus, den 26. november 
1986. 
Firmaet »Jensen & Thykjær Grafisk kom­
munikation l/S« driver handel og håndværk i 
Odense kommune. Poul-Erik Jensen og Lars 
Thykjær, begge af Odense, er de ansvarUge 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Interessenterne har prokura hver for sig. 
Politimesteren i Odense, den 26. november 
1986. 
Peter Scavenius driver handel i Møn kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet »Sommerland Møn!Ferieland Møn!Fa­
milieland Møn ved Peter Scavenius«. 
Prokura er meddelt Lutz Eberhardt Crezin. 
Politimesteren i Vordingborg, den 26. no­
vember 1986. 
Per Jørgensen og Lars Jørgensen af Nr. 
Alslev kommune driver håndværk i Nr. Alslev 
kommune som eneste ansvarlige indehavere 
af »L. P. AUTO vi Lars Jørgensen og Per 
Jørgensen«. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 26. no­
vember 1986. 
Under firma »Gree-Dan K/S« drives virk­
somhed med salg af »Vandkorn« (herunder 
salg af minidrivhuse m/»Vandkorn«, plante­
pakkemaskiner, blomsterjord m. v.) i Kolding 
kommune af et kommanditselskab, hvis ved­
tægter er af 19. august 1986. 
For selskabets forpligtelser hæfter »Gree-
Dan Denmark ApS« med hele dets formue, 
medens de øvrige deltagere, der ialt har ind­
skudt 300.000 kr. kun hæfter med deres ind­
skud. 
Tegningsret er meddelt Svend Børge Jeppe­
sen, Kolding, og Jørgen Anton Olsen, Svend­
borg, og tegner firmaet hver for sig. 
Selskabet har ingen bestyrelse. 
Meddelelser til deltagerne skal ikke offent­
liggøres i pressen. 
Politimesteren i Kolding, den 26. november 
1986. 
Firmaet »Danmarks Fly platte v/Mads Hen­
rik Brandt og Birte Brandt«, Tårnby kommu­
ne er afmeldt, idet firmaet er overflyttet til 
Hørsholm kommune. 
Politimesteren i Tårnby, den 27. november 
1986. 
Firmaet »/ran Strand I/S v/F. Ravn-Peder-
sen, V. Kristensen, M. Frydendahl Pedersen, 
L. Frydendahl Pedersen og J. Frydendahl Pe­
dersen« driver handel i Silkeborg kommune. 
Finn Ravn-Pedersen af Silkeborg, Vagn 
Kristensen, Mogens Frydendahl Pedersen, 
Lars Frydendahl Pedersen og Jens Fryden­
dahl Pedersen, alle Hvide Sande, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Silkeborg, den 26. novem­
ber 1986. 
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